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Conveni de coHaboració entre l'Administració de la Generalitat, mitjan"ant el 
Departament de Cultura, i el Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts 
de Moviment, per a regular la transferencia a favor de dita entitat per a I'any 
2013. 
Barcelona, 8 de maig de 2013 
REUNITS 
O'una banda, I'Hble. Sr. Ferran Mascarell Canalda, Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
Oe I'altra, el Sr. Francesc Casadesús i Calvó, director del Consorci Mercat de les 
Flors - Centre de les Arts de Movimenl. 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació de la l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del que preve u I'article 12.k) de la Llei 13 de 1989, de 4 de 
setembre, d'organització procediment i regim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
I el segon, en nom del Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de 
Moviment en exercici de les facultats que Ii confereix I'anide 13.4 deis seus estatuts i 
I'acord del Consell General del Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de 
Moviment de data 14 de juny de 2007, assistit en aquest acte per la secretaria 
delegada del Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment , Sra. 
Míriam Cabruja Escobedo. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per a aquest acte i 
EXPOSEN 
1. La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2012, indou, en I'apartat corresponent al Oepartament de Cultura, la partida 
pressupostaria CU0200 0/461000400/4410/0000 amb la denominació "Al Consorci 
Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment" amb un dotació de 
1.211.006,39 euros. 
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!) \ 11. L'artide 87.2 del Oecret Legislaliu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova 
\1·. Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, defineix les transferencies 
com aquelles disposicions de fons públics en que el lIiurament deis fons no estigui 
~ I~ afectat a un fi, un propósit, una activitat o un projecte específics. 
\ \ 111. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu artide 
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\ ;,;.., exdou del seu ambit d'aplicació les aportacions dineraries enlre diferenls 
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I'ambit propi de les seves competencies, cas en que és aplicable el que disposa de 
manera específica la seva normativa reguladora. 
IV. L'article 94.5 del Oecret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques, modificat per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres i administratives, estable ix que les 
transferencies, les subvencions directes i les subvencions establertes amb caracter 
nominatiu a la Llei de pressupostos de la Generalilat que es facin a favor de 
consorcis, fundacions, i allres persones jurídiques per import superior a cinquanta 
mil euros, s'han de formalilzar mitjangant convenis. 
V. El Oecret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris 
d'aplicació de la prórroga deis pressupostos de la Generalilat de Catalunya per al 
2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, estable ix que els credits deis capítols 2, 
4, 5, 6, 7 i 8 es prorroguen en el seu conjunt, per un maxim d'un 72% del pressupost 
inicial 2012. 
L'article 8, apartat 2 del Oecret 170/2012, de 27 de desembre, preveu que les 
subvencions directes, excloses de concurrencia pública, així com les subvencions 
nominatives, entenent per aquestes totes les transferencies corrents i de capital a 
entitats que no siguin al sector públic de la Generalitat ni entitats classificades dins 
del sector administració pública, requereixen I'autorització previa del Govern. 
VI. Ates que el Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment no 
esta classificat dins del sector administració pública de la Generalilat de Catalunya i 
que és necessari, per tal de garantir la presta ció del servei, tramitar I'aportació 
mentre no es disposi del projecte de pressupost per al 2013, per acord de Govern de 
7 de maig de 2013 s'ha autoritzat el Oepartament de Cultura durant el període de 
prórroga del pressupost 2012 a fer efectiva una transferencia corrent a favor del 
consorci per un import de 871.924,60 euros amb carrec a la partida CU0200 
0/448.0020.00/4410/0000 (nova codifica ció de la partida que s'ha aplicat a la 
prórroga). 
VII. El Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment d'acord amb 
els seus estatuts esta participat per la Generalitat de Catalunya, i s'hi relaciona 
mitjangant el Oepartament de Cultura. 
Per tot I'expressat, les parts acorden subscriure aquest conveni de col'laboració 




\ . \\ L'9jJjecte d'aquest conveni és regular la formalització d'una transferencia a favor del 
\\'\ /éonsorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment per a: 
X 
- Despeses de funcionament per un import de 871.924,60 euros amb carrec a la 
partida pressupostaria CU0200 D/448.0020.00/4410/0000 del pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya vigents. 
SEGONA-
La tramitació del pagament de I'aportació es realitzara d'acord amb el previst a 
I'article 3, apartat c del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen 
els criteris d'aplicació de la prórroga deis pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013. 
TERCERA-
L'entitat Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment aplicara els 
fons percebuts d'acord amb el que estableixin els seus pressupostos anuals i els 
seus estatuts. 
El consorci haura d'atendre tots els requeriments d'informació que Ii siguin formulats, 
i trametra a la Direcció de Serveis del Departament de Cultura abans del 20 de 
gener de 2014 els comptes anuals i la liquidació del pressupost 2013 provisionals i, 
un cop aprovats pels órgans de govern de I'entitat, la liquidació definitiva del 
pressupost, els comptes anuals i la memória de gestió de I'exercici 2013. 
QUARTA-
La transferencia autoritzada per aquest conveni resta subjecte al compliment del 
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2001, de 24 de desembre, en alió que resulti aplicable i, 
especialment, a alió regulat als articles 90 bis i 92 bis. 
L'incompliment per part del consorci de les obligacions establertes a I'article 92 bis 
en relació amb les donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratu'lt, 
poden ser causa de revocació de la transferencia autoritzada. 
CINQUENA-
La quantitat que es transfereix mitjanvant aquest conveni es podra minorar o 
incrementar, segons les necessitats pressupostaries del consorci, d'acord amb les 
instruccions que estableixi el Govern de la Generalitat de Catalunya i la normativa 
( '\ pressupostaria vigent, per resolució motivada del Conseller de Cultura o per 
"\ addenda al conveni, en cas que es tracti d'un increment de I'import inicial de la 
\ \transferencia de més de 50.000 euros. 
'o\, //' 






Aquest convení té caracter administratíu i es regeix pel que estableix el Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, el Decret 170/2012, de 27 de desembre, 
pel qual s'estableix els criteris d'aplicació de la prorroga deis pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013 i la resta 
de normativa que Ii sigui d'aplicació. 
En cas de conflicte sobre la interpretació o resolució d'aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre les seves divergencies extrajudicialment. 
La vigencia d'aquest conveni s'estableix des de 1'1 de gener fins a 31 de desembre 
de 2013. 
El conveni es podra modificar, mitjanyant addenda o mitjanyant un nou conveni, 
segons sigui procedent, sempre que a la Llei de Pressupostos de I'anualitat 
corresponent hi consti una partida nominativa a favor de la fundació. 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un 
sol efecte, en ellloc i en la data indicats en I'encapyalament. 
Ferran Mascarell i Canalda 
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